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LA CIUTAT D'ELX EN EL SEGLE XIII: 
IMATGES CASTELLANES I DESCRIPCIONS ÀRABS 
FRANCISCO FRANCO SANCHEZ 
Universitat d'Alacant 
1. INTRODUCCIÓ METODOLÒGICA. LES CANTIGAS 
D'ALFONS X EL SAVI COM A FONT HISTÒRICA 
' «Nolicias de i5poca islàmi-
ca sobre inundacioncs fluvialcs en 
c] Baix Vinalopó y en la Vega 
Baja del Segura», Congreso sobre 
avenidas fíuviales e inundaciones 
en la cuenca del Mediterràneo, 
Alacant, 1989. ps. 375-394. 
•^  Sobre la història islàmica 
d'Elx en cl seu marc històric cal 
remetre a l'estudi de M. Jesús 
Rubicra Mata, «El Baix Vinalopó 
durant l'òpoca àrab». La Rella. 
núm. 6, Elx, 1988, ps. 49-56. 
^ F. Franco Sdnchcz i Marfa 
Sol Cabello, Muhammad As- 5 
afra. El medico y sti època, 
Alacant, Universitat 
Alacant, 1990. En aquest estu-
di utilitzo la transcripció simplifi-
cada de les paraules àrabs al 
català proposada en la revista 
Shurq Al-Andalus. Estudiós 
Arabes, Alacant, núm. 5, 1988, 
ps. 11-30, aprovada després per 
l 'Institut d'Estudis Catalans, 
«Proposició sobre els sistemes de 
transliteració i transcripció de 
mots àrabs al català». Documents 
de la Secció Filològica, I. 
Barcelona. 1990, ps. 141-158. 
Un tema concret relacionat amb la darrera Elx islàmica del s. XIII 
va donar origen a una de les meues primeres publicacions;^ des 
d'ençà, m'ha interessat especialment el passat islàmic d'aquesta ciu-
tat.2 Més recentment, quan buscava imatges per a il·lustrar l'estudi 
sobre el metge musulmà crevillenti del s. XIV Muhammad ax-Xafra^ 
(treball que havia estat premiat i que s'havia acordat de publicar), 
vaig anar a la biblioteca del monestir d'El Escorial, on ja havia tingut 
ocasió d'admirar un dels manuscrits originals de les Cantigas de 
Santa Maria. Tot i que l'havia vist anteriorment quan, per aquest 
motiu, vaig estar revisant detingudament l'anomenat Códice Rico 
(sig. T.I.l), em vaig quedar meravellat davant d'unes il·lustracions 
que se'm presentaven com finestres per les quals es filtrava el segle 
Xin hispànic amb tota mena de detalls. 
En aquesta visita vaig obtenir una sèrie de fotografies del manus-
crit d'El Escorial, que posteriorment van ser incloses en el llibre 
esmentat; eren unes il·lustracions sobre medicina i assistència a 
malalts, d'acord amb el tema del llibre. Però l'interés general del con-
junt de miniatures em va semblar que anava més enllà d'aquest aspec-
te concret i, des d'ençà, vaig començar a recollir informació sobre 
aquesta obra de la literatura medieval i sobre les seues il·lustracions, 
algunes de les quals són ambientades a Elx. 
Com podem suposar, la bibliografia que han originat les Cantigas 
és immensa, no sols quant a edicions crítiques, en la llengua originaF 
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^ Walter Mettmann (cd., 
introd. i notes), primerament a 
Coimbta, 1959-1972,4 vols. (Acta 
Universitatis Conimbfisensis), i 
més recentment com a Cantigas de 
Santa Maria (cantigas 1 a 100), I. 
Madrid, Castalia, 19S6; Cantigas 
de Santa Maria (cantigas 101 a 
260), II, Madrid. 1988; Cantigas 
de Santa Maria (cantigas 261 a 
427). III, Madrid, 1989; seguim 
aquesta edició. 
^ Com l'edició del marqués 
de Valmar, Madrid, 1889, i la més 
recent de José Filgucira Valverde 
(introd., vers. cast. i coment.), 
Alfonso X el Sabio, Cantigas de 
Santa Marta, Códice Rico de El 
Escorial (Ms. escurialense T.I.I.), 
Madrid, Castalia, 1985. 
° El "Códice Rico" de las 
Cantigas de Alfonso X el Sablo. 
Ms. T.l.I. de la Bibioteca de El 
ESCOTO;, Madrid, EDILAN, 1979, 
ed. del text en el vol. 11 per J. 
Filgueira Valverde (ps. 33-264). 
Alfonso X cl Sabio, Cantigas de 
Santa Maria (ed facsimil de la de 
18S9), vols. 1 i 2; Cantigas de 
Santa Maria, vol. 3; La música en 
las Cantigas. Madrid, 1990. 
' Remetem a les múltiples 
bibliografies que hi lia sobre el 
tema: én especial -vlde,infra- a la 
que inclou al final dels seus estudis 
G. Menéndez Pidal, ps. 297-302 
(bastant completa des de! punt de 
vista històric i artístic), a la temàti-
ca de I. Fügueira, ps. 377-399 i a 
les que s'inclouen en els tres 
volums de W. Mettmann. 
° «Muebles hispanoàrabes en 
las Cantigas de Alfonso el Sabio», 
Al-Andalus. núm. 10, Madrid-
Granada, 1945, ps. 432-440. Estudi 
ampliat en el seu llibre Las 
Cantigas. Estttdio arqueológíco de 
sos minlaturas. Madrid, 1949, i en 
«Las Miniaturas. Estudio técnico. 
o més o menys actualitzada,^ sinó que fins i tot han estat editades en 
reproducció facsímil.^ Molt més abundants són els treballs fets pels 
investigadors dels àmbits més diversos, de manera que seria gratuït 
fer una llista de les edicions o dels estudis que s'han fet sobre aquesta 
obra cabdal de la literatura medievalJ 
Pel que fa al meu interès inicial, com és evident, no vaig ser el 
primer que es va fixar en les meravelloses miniatures que il·lustren 
quasi totes les cantigues. J. Guerrero Lovillo va ser un dels capdavan-
ters i a mitjan segle va fer estudis interessants a partir dels detalls de 
les il·lustracions.^ Tanmateix, la labor més notable de reproducció, 
catalogació per temes i estudi global temàtic a partir dels quadres que 
reflecteixen la vida quotidiana del segle XIII hispànic l'ha feta 
Gonzalo Menéndez Pidal en la seua obra La Espana del siglo XIII leí-
da en imàgenes,^ veritable catàleg d'objectes quotidians, on podem 
veure ampliats i amb tota mena de detalls des dels més petits estoigs o 
navalles, fins als detalls dels més grans edificis, castells o esglésies, i 
on es cataloguen els vestits, els aspectes físics, i fins i tot el mobiliari 
domèstic o els temes més diversos de la vida quotidiana dels musul-
mans i els cristians del s. XIII.'O 
L'elaboració de les Cantigas de Santa Maria va ser un afany que 
es va prolongar al llarg de tota la segona meitat de la vida d'Alfons X, 
però finalment van quedar inacabades. L'impuls inicial l'hem d'en-
tendre corn un producte religiós, d'adoració mariana. Però l'elabora-
ció va iriiplicar un procés minuciós i reglat, en el qual van participar 
bastants equips de treball, cadascun encapçalat per un mestre que diri-
gia i supervisava el treball dels seus ajudants i donava el to final 
(representació de cares i mans) a cadascuna de les miniatures." 
Maria Jesús Rubiera ha estudiat els arquetips amb què els poetes i 
els escriptors àrabs descriuen les ciutats i els palaus,'^ ja siguen ima-
ginats o reals. Davant la falta d'estudis paral·lels que ens orienten per 
al món cristià peniníular, cal plantejar en quina mesura són realistes 
aquestes representacions. Podem respondre la qüestió a nivells dife-
rents. Un primer seria el dels fets històrics; en el procés de gestació de 
robra'3 s'aprecien dues circumstàncies: l'evolució -i fins i tot els 
canvis- en l'elaboració segons avancen els anys i la conquista cristia-
na d'Al-Andalus, i en segon lloc l'escassesa d'al·lusions històriques 
concretes, tret d'algunes al·lusions d'importància a la guerra de 
Granadai4 i la menció de bastants topònims peninsulars i extraibèrics. 
La plena versemblança és més difícilment probable per aquest camí. 
En segon lloc, les històries pietoses referides, són també de difícil 
comprovació; més encara, s'ha demostrat que moltes s'inscriuen en 
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artístico y arquitcctónico», E! 
"Cóilice Rico " de ías Camigas, 
vol. II. ps. 269-320. Allu,"rions on 
J. Guerrero Lovillo, Miniatura 
gAlica caslellami (ss. XIÍI v XIV). 
Madrid. 1956. 
'-* Madrid. 1986. G. Mcniíndcz 
Pidal ja va publicar alguns avanços 
com a articles a CiKidernos de la 
Alhamhra, núm. 14. Granada, 
1978. p.s. 87-98: núm. 18,1982, p.s. 
51-114; núm. 19-20, 1983-84, p.s. 
3-57: i amb CaiTOCn Bcrnis. núm. 
15-17, 1979-81. ps. 89-154. 
També hi ha l'estudi po.s[erior d'A. 
García Cuadrado, «El Códicc de 
las hi.storia.s de las Cantigas de 
Santa Maria; imagen y comunica-
eión en el manu.scrito miniado». 
Mixcelànea Medieval Murciana, 
vol. XVII. Múrcia. 1992, ps. 201-
241. 
^^ Sobru el lema dels manus-
crits all'onsins de les Canrigas 
remetem al seu pròleg i al capítol 
introductori (p,s. 8-14 i 15-34), 
com també als de Ics cdicion.s 
esmentades de W. Mcttmann (vol. 
I, p.s. 25-40) i J. Filgueira (ps. 
XXXIV i ss.) 
' ' vSobre cl procís d'elabora-
ció material vid. G. Mcniínde/, 
Pidal. La Espana.... ps. 26-29. 
'2 M. J. Rubicra, í/í íïf(ym7fc-
tura en la lirerantra drabe, 
Madrid, Hiperién, I9Í>3, 2a cd.; i 
«Arquctipos idcalcs de la ciudad 
írabe», Simpoxio Internacional 
sobre la Ciudad Islàmica. 
Ponencias y comunicaciofícv. 
Saragossa, 1991, ps. 57-64. 
13 G. Menéndcz Pidal. La 
Espana..., ps. 21-23; cfr. W. 
Mcttmann (cd.). Cantigas, I, ps. 
21-24. 
I** J. Parcdes Núfic/., «Las 
Cantigas de Alfonso X como 
una tradició narrativa oral (i'orígens múltiples (fins i tot ultrapirenaics 
i orientals). 
Com a contrapunt, hi ha dues circumstàncies que confirmen una 
versemblança de continguts, tot i que en nivells diferents. En primer 
lloc la música que les acompanya; es tracta d'anotacions musicals per 
a uns textos poètics destinats a ser cant i lloa a la Mare de Déu.'^ En 
aquest sentit, és evident que les anotacions es corresponen fidelment 
amb la realitat musical del segle XIII, i més concretament amb la 
música de la cort alfonsina.'^ En segon lloc, si no el fons (les referèn-
cies), sí la forma (el continent, les miniatures) reflecteix la visió que 
els artistes tenien del seu entorn; busquen donar una visió realista per 
tenir credibilitat. S'hi mostra una considerable varietat de reproduc-
cions fidedignes dels estris de la vida quotidiana, des de les armes fins 
a l'aixovar de la casa, els vestits, etc. Les representacions també dife-
rencien les persones i hi ha un afany especial dels mestres per fer les 
cares i els vestits sense repetició. Per això apareixen perfectament 
diferenciats els musulmans, els cristians i els jueus, amb les vestimen-
tes respectives i en les activitats quotidianes normals (si n'exceptuem 
els casos de sacrílegs, perjurs i altres actituds que no sabem fins a 
quin punt són tòpiques). 
El mateix s'esdevé amb els edificis. En l'ampli ventall iconogrà-
fic trobem, com si es tractarà de vinyetes successives, la construcció 
d'una església o el treball d'un scriptorium alfonsí. Apareixen amb 
tota mena de detalls des de les golfes de les cases, els cortinatges, els 
arcs de ferradura, fins a les barbacanes i els merlets de les fortaleses. 
Però, responen a una realitat urbana els edificis representats? Sembla 
que sí. Altres estudis indiquen que encara que l'artista no pretenguera 
representar una realitat planimètrica o fotogràfica (entre altres coses 
perquè en moltes ocasions treballa de memòria, lluny del lloc repre-
sentat i fa el dibuix quan se li ordena, però no sobre el terreny), les 
imatges representades del barri de l'Arrixaca de Múrcia,'"' de Sevilla, 
de Granada'S i d'altres llocs del sud'' i de l'est peninsular presenten 
una gran versemblança i un desig buscat i conscient de realisme.^o Hi 
ha un afany ben palès de representar les ciutats i els edificis tan prò-
xims a la realitat com siga possible, igual que la música, els quadres 
representats pretenen ser recognoscibles i donar testimoni, així, de la 
versemblança dels miracles de la Mare de Déu.2' 
Per tot el que hem exposat, cal considerar les Cantigas com una 
font no sols literària, sinó històrica, de primera magnitud; però no 
d'una història de fets i esdeveniments, sinó d'una "història visual" 
més pròxima a la "història total" que a la concepció positivista tradi-
cional de la història. La il·luminació ofereix una àmplia panoràmica 
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fucnlcs hislói'icas: la Guerra do 
Granada», Cuadernos de Estudiós 
Medievales, vol. XIV-XV. 1985-
1987, ps. 241-250; i La guerra de 
Granada en las Cantigas de 
Alfonso X el Sabio, Granada. 
1992. 
^^ En algunes caniïgucs es 
pretén il·luminar aquest aspecte 
conïposiliu. hi apareix cl monarca 
dictant a alguns escrivcs i s'hi 
veuen en segon pla músics amb 
instruments preparats per a inter-
pretar cl que se'ls indique. Sobre 
això vegeu Ics il·lustracions dels 
ms. Escorial b.I.l i Escorial T.I.l. 
(fol. 5r) o les miniatures de la can-
tiga CXX (en la qual cl mateix 
Alfons X n'interpreia personal-
ment una en honor de la Mare de 
Déu). Aquesta intervenció del rei 
com a compositor queda encara 
més explícita en el text de les 
núm. LÏV. CCCLXI. CCCXLVII 
i de la núm. CD, feta pel mateix 
rei per a donar gràcies a Déu i a la 
Mare de Déu per haver acabat el 
repertori de les 400 cantigues 
marianes. Cfr. G. Menéndcz 
Pidal, La Espam.,., ps. 43-48; H. 
Anglès, «Las cantigas del Rey...», 
op. cit., ps. 21-22; A. Bagby, 
«Alfonso X and Ihe Virgin Unite 
Christian and Moor in the 
Cantigas de Santa Maria», 
Bulleíin of the Caniigueiros de 
Santa Marta, núm. 1/2, 1988, ps. 
111 i ss. També hi ha altres canti-
gues de tema profà, vid. Juan 
Paredes (cd.). Alfonso X el Sabio, 
Cantigas profanas. Granada. 
1988. 
^" Sobre la música en las 
Cantigas vid. Hlgïnio Anglès, Lrv 
música en las cantigas, T. I i T. II 
de Transcripción musical, 
Barcelona. 1943; T. III, i T. III, 2a 
part. Las melodías hispanas y la 
melodia lírica europea, Barcelona, 
1958; «Las Cantigas del rey 
Alfonso el Sabio, fiel rcflejo de la 
material, un repertori icònic que, adequadament qüestionat, pot pro-
porcionar respostes gairebé a qualsevol inquietud visual que se'ns 
piantege, no sols respecte de la societat cristiana, sinó també de la 
societat musulmana peninsular. 
Una vegada presentades les argumentacions per les quals pensem 
que s'ha d'atorgar confiança a les representacions contingudes en les 
miniatures de les Cantigas de Santa Maria, passarem a fer una anàlisi 
més detinguda de les cantigues que se situen a la ciutat d'Èlx. 
2. REPRESENTACIÓ LATERO-FRONTAL DE LA CIUTAT 
D'ELXENELS.Xra 
2.1 Descripció i temàtica de la cantiga CXXVI 
De les cantigues que situen l'acció a Elx, la que té damunt de les 
miniatures la cartel·la amb el número CXXVI ens transmet una apro-
ximació prou clara al que degué ser l'exterior de la ciutat. Els fets que 
ens descriu queden ben resumits en els textos situats damunt de 
cadascuna de les sis vinyetes d'aquesta cantiga: 
«Como os mouros combatian Elche eferiron un críschano d'una sae-
ta no rosto / Como lli quiseron tirar a saeta do rosto con tenaças e 
non poderon / Como lla quiseron tirar con huna baesta e non pode-
ron / Como se fez levar a a eigreja de Santa Maria que'IV ouvesse 
mercee / Como se maenfestou e se repentiu muito de seus pecados / 
Como lle tirou Santa Maria a saeta e por en seja íoada sempre 
amen». 
No pot ser més concís el resum de l'argument que es desenvolupa 
poèticament i musicalment en la cantiga.22 Per il·luminar els esdeve-
niments es presenta l'acció situant-la primer en l'exterior de la ciutat; 
des d'allí un ballester dispara una fletxa i fereix en el coll un habitant 
que s'hi aboca des de dins del mur. En els altres cinc quadres miniats, 
els fets se situen dins d'Elx; dos quadres presenten l'interior d'una 
cambra i mostren els intents -fallits- d'extracció de la fletxa; i en els 
tres últims, dins de l'església -se suposa que de Santa Maria-, davant 
la Mare de Déu. 
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miisica cortesana y popular de la 
Espafía (Jcl siglo XIII». Mvrstiana, 
Múrcia, núm. 4, 1952, ps. 9-22; J. 
Fcmínde/-. de la Cuesta, «AITonso 
X el Sabio y la música cn las 
Canti gas»; i J. Montoya Martínez, 
«La Ifvica alfon.sf». tots dos dins 
Estudiós (ilfonsies. Lexicografia, 
lírica, estètica y política de 
Alfonso X el Sabio,'Müdnú. 1985. 
A pesar del temps que Iia trans-
corregut, sobre aquests tomes 
encara són de plena autoritat els 
estudis de Juli;ín Ribera y TaiTago. 
«Valor de la música de las 
Canti gas», Diseriaciones y 
Opúsciths, Madrid, vol. 11. 1928. 
ps. 3-16; i tambi5 ps. 89-132. i ps. 
151-176. 
' ' Estudi lingüístic i temàtic. 
que no urbanístic o històric, de F. 
J. Dfc/, de Revenga. «Ti-es eantiga.s 
de la Arrixaca (de Alfonso X a 
Gcrardo Diego)», Mvrgetana, 
Múrcia, núm. 40, 1975, ps. 75-88. 
Aprofitament urbanístic de J. 
Torres Fontes, CODOM I. 
Documentos de Alfonso X el Sabio, 
Múrcia. 1963. p.s. LXIII-LXX. 
'** J. Albarracín NavaiTO, «Un 
aspecto urbanístico de Granada cn 
la Cantiga 187 de Alfonso X cl 
Sabio». Estudiós de Historia y 
Arqueologia Medíevales, Cadis, 
vol. V-VI. 1985-1986, ps. 381-
389. 
'-^ J. Martínez Martínez i A. 
Juàrex Blanqucr, Andalucía en las 
«Caniigas de Santa Maria», 
Granada. 1988. 
"^^  Sobre cl conjunt dC "l'ar-
quitcctura militar" G. McniSndcz 
Pidal ha mostrat, amb múltiples 
gràfics i dibuixos comparatius, 
com lis de gran -i buscada- l'apro-
ximació a la realitat de Ics il-lusti-a-
cions de ciutats i fortaleses que 
apareixen cn les Cantïgas de Santa 
Maria; La Espana,.., ps. 276-280. 
' ^ ^ 
Cantiga CXXVI. 
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Tot i així, cl seu clcnc de represen-
tacions urbanes ens sembla cuit, ja 
que es pot ampliar amb el que ía 
rcícixincia en aquest article a Elx, 
amb la representació de JaiSn de la 
cantiga CXLÏII, de Chiircoya 
(Jaén), n. 185. o amb els casos pai'-
ticulars assenyalats en les notes 
immediates. 
^^ En el seu estudi A. García 
Cuaditrdo, «EI Códicc de histonas 
de las Canti!>as...», op. cit., n'ana-
litza cl llenguatge i els codis ico-
nogiitfics. L'autora conclou que hi 
ha múltiples llenguatges i nivells, 
tots amb una finalitat irltima de 
propaganda reial. Sobre aquest 
últim aspecte i sobre la concepció 
social immanent vici. S. Moreta 
Velayos, «La socicdad imaginada 
en las Canligas». Sn'dta Hisíoriccí. 
Historia Medieval, Salamanca, vol. 
VIU, 1990, ps. 118-138. 
^^ Ed. de W. Mettmann, op. 
cit.. vol. n, p,s. 79-80; text castella-
nitzat en l'edició de J. Filgueira. 
op. cit., ps. 214-215. 
•^^  Relacionant l'altura de la 
barbacana i les muralles de la ciu-
tat, de la proporció entre les dues 
cal deduir que els murs d'Elx 
tenien una altura major de l'habi-
tual en altres ciutats. Però això no 
ós significatiu ni pot extrapolar-se 
de la imatge representada. Sobre 
les barbacanes cfr. G. Menéndez 
Pidal, La Espaüa..., p. 277 i J. 
Guenxiro LoviUo «Las Miniaturas. 
Estudio...», vol. 11, p. 310. 
^^ Això passava igualment a 
Sevilla i, més pròxima, s'aprecia 
també en la representació dels 
murs de Mijrcia (cantiga CLXIX). 
Vegeu la nota anterior. 
^^ Fenomen habitual, com 
s'aprecia també en les miniatures 
de les cantigues CLXIX (Mlircia), 
i núm. XXV, X X V m , LI, 
CLXXXV,CCLXXI. 
En la primera miniatura trobem una visió latero-frontal de la ciu-
tat, observada des de l'angle NO, cosa que indica que tant les tropes 
d'assalt, com el punt de vista del miniaturista, es trobarien a l'altre 
costat del llit del Vinalopó (tot i que no pot deduir-se si són pròxims 
al riu o a l'altre costat de la vall). Cal remarcar el filet d'aigua amb 
què es representa el curs fluvial, gens tòpic si tenim en compte que 
altres rius (Segura, Guadalquivir, etc), són representats com amples 
cursos d'aigua. Sobre aquest aspecte tornarem després. 
La ciutat s'endevina darrere d'unes muralles ben altes de color 
grisenc. Al davant hi ha la barbacana, prou alta (tot i que sempre 
menor que els murs de la ciutat),23 que s'estén a l'entorn i, cap avall, 
s'allarga en talús des de dalt del pla fins al fons de la vall fluvial. Cal 
notar que el color de la barbacana és d'un to pallós que ressalta amb 
el grisenc de la muralla urbana. Dins d'aquestes altes muralles s'ende-
vina la ciutat, una urbs apinyada; sobre les teulades destaquen nom-
broses palmeres, com a típic senyal d'identitat il·lícita. Per damunt de 
les muralles apareixen quatre figures de castellans; un serà ferit per la 
fletxa del ballester que apareix en primer terme de la imatge, entre un 
grup de tropes. Aquests, si no se'ns diguera que són de "mouros", no 
els reconeixeríem com a tals, ja que les vestimentes i els escuts sem-
blen cristians; un peno amb tres creixents musulmans i una bandera 
roja amb la llegenda en lletres cúfiques àrabs de al-mulk -traduMe 
com 'la reialesa, el poder' (reial)-, identifiquen els seus portadors i 
són els detalls que permeten reconèixer aquestes tropes com a musul-
manes. Una bandera amb els castells i els lleons mostra com a caste-
llans els de dins de la ciutat. 
Tornant sobre la ciutat representada, en primer lloc hi apareix la 
barbacana, amb una porta al peu del riu que està emmarcada per un 
arc de ferradura (cosa que indica una ascendència andalusina); per 
damunt i a l'interior s'aprecia una línia frontal de muralles amb tres 
torres, això diferenciat amb un color grisenc. La barbacana apareix 
també voltada de torres; està guarnida per tres torres de dimensions 
menors que arriben fins a la porta que dóna accés al riu. Cal notar que 
el mur de la barbacana apareix trencat; aquesta ziga-zaga es produïa 
com a mitjà de fer òptim el tir des de les torres de la ciutat,24 
A l'esquerra de la imatge es veu clarament una porta que dóna 
accés a l'interior de la ciutat d'Elx; és una porta flanquejada per dues 
torres i amb un arc de mig punt (cosa que indica una ascendència cris-
tiana). La porta de la muralla comunica l'interior de la ciutat amb el 
de la barbacana;25 les dues constitueixen una eixida no sols al riu, 
sinó també a un possible gual de pas més còmode i al camí en direc-
ció a Oriola. Cal recordar que no hi ha cap documentació medieval 
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que parle de l'existència d'un pont per a creuar el Vinalopó, per això 
el llit escàs s'havia de passar pel gual. 
Els remats de les muralles i les torres són emmerletats i comuns a 
les ciutats cristianes i musulmanes, diferents del clàssic andalusí de 
merlets dentats (que avui es coneixen com a califals); tot i que apareix 
en bastants representacions l'emmerletat dentat, l'estil representat 
més freqüentment és el que s'aprecia en aquesta representació d'Elx. 
La barbacana, prou alta, també està proveïda d'un emmerletat del 
mateix estil i d'abundants sageteres de defensa. Del mas que s'intueix 
dins de l'urbs s'entreveuen únicament els sostres, aparentment a dues 
aigües i reparats amb teula àrab o semivoltada. Sobre el cap del ferit 
apareix destacat en roig el sostre piramidal d'una torre, que podria 
correspondre ben bé al campanar de l'església de Santa Maria/minaret 
de l'antiga mesquita aljama. 
Si ens fixem en les dues miniatures següents (CXXVI b, c), 
representen dues cambres, emmarcades per arcs apuntats, amb una 
porta també amb un arc apuntat amb les dovelles inferiors una mica 
eixints (més que arc de ferradura apuntat), i columnes, sostres i altres 
ornaments (com rosetes i pinacles) tots d'estil pròxim al gòtic, és a 
dir, clarament cristians. El més freqüent és que s'utilitzen conven-
cions per a representar l'interior de les ciutats i de les cambres, però 
hi ha una sèrie d'elements que diferencien clarament una ciutat 
musulmana (o d'ascendència andalusina) d'una cristiana: principal-
ment les portes de les cases. Les portes musulmanes típiques aparei-
xen amb arcs de ferradura (com s'esdevé, per no anar més lluny, en la 
representació de la veïna Arrixaca de Múrcia); en altres ocasions els 
que marquen les diferències són els merlets dentats o altres elements 
decoratius interiors, més que els mateixos sostres o les parets de les 
cases. Doncs bé, en el cas d'Elx, en els quadres segon i tercer es 
representa una ciutat cristiana. 
El mateix podem dir de les miniatures dels quadres quart, cinquè i 
sisè. En aquest cas cal afegir que, per tractar-se de representacions de 
l'interior de l'església de Santa Maria, són composicions arquetípi-
ques, que trobem en bona part de la resta de miniatures: una cambra 
emmarcada dins de dos o tres arcs apuntats i, a la dreta del quadre, la 
Mare de Déu asseguda, amb el nen a les faldes, sobre un pedestal o 
altar que està recobert totalment o en part per un drap florit. Potser 
l'única cosa que caldria remarcar d'aquestes cinc vinyetes són el llit 
sobre el qual està reclinat el ferit (CXXVI c), la porta amb una ober-
tura d'arc de mig punt que dóna accés a l'interior de l'església de 
Santa Maria (CXXVI d, e, f) i la llàntia d'oli que penja del sostre d'a-
questa església (CXXVI d, e, f), el model de la qual apareix prou 
repetit en altres esglésies, i recorda en gran mesura els coneguts com 
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a bronzes de Dénia, part de les peces del qual constituïen també una 
llàntia, tot i que per a una mesquita deniera del s. XI. 
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Detall de la cantiga CXXVl. 
2.2 Primeres conseqüències sobre l'urbanisme musulmà d'Elx 
Hem de considerar que les representacions urbanes que apareixen 
en les Cantigas de Santa Maria tenen en comú dos fets: amb una jus-
tificada recerca de versemblança, el miniaturista va intentar represen-
tar-les de manera que foren fàcilment recognoscibles. Això es pot 
apreciar encara en ciutats que no han canviat excessivament d'apa-
rença (v. gr. Jaén, Còrdova, etc). En segon lloc, quan apareix una 
representació de conjunt d'una ciutat, s'ha buscat un enfocament 
visual des de l'angle ò la porta de la muralla que caldria identificar 
com més arquetípic de l'urbs representada. 
A. A les torres que flanquegen la porta de la muralla de la ciutat 
es troben tres soldats protegits amb capmall (fina cota de malles que 
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26 V. Gozàlvcz P(5rcz, La ciii-
itad de Elche. Ksmd'io seogràfico. 
Valòncia. 1976. p. 28, moll pru-
dentment, no arriba a afirmar la 
niiació entre un alcàsser musulmà i 
{'«alcàsser de la Senyona'> (cl 
qual formava la pari m(ïs antiga i 
original de l'actual Palau 
d'Altamira), tot i que altres investi-
gadoríi prenen d'cll aquesta 
refcròncia. B. Pavón Maldonado, 
Ciíidades hispanomusulmanas, 
Madrid, 1992. ps. 227-228 no dub-
ta a ,situar-hi l'alcàsser musulmà. 
Tampoc ajuden molt les bxus des-
cripcions de les restes arqueolò-
giques de la muralla il·licitana 
medieval que apareixen en M. 
Borrego Colomer i R. Saranova 
Zozaya. «La ciudad islimica de 
Elchc. Fortit'icación y cspacios 
urbano.s». Boletin de Arqueologia 
Medieval, núm, 4, Madrid, 1990, 
ps. 173-193; i de les mateixes 
investigadores. «Las murallas i.slà-
micas do Elehe. Primeros datos 
arqueotógico.s», Fortificaciones y 
casílllos de Alicante, Alacant, 
1991,p,s. 111-144. 
2 ' Sobre l'urbanisme 
mu.sulmà i les funcionalitats espe-
cífiques de cada.scun dels .seus cle-
ment.s cfr. M. de Epalza. «Un 
modelo operativo de urbanisme 
musulmàn», Sharq Al-Andalíis. 
Estudiós Arahes, núm, 2, Alacant, 
1985, ps. 137-149; «Étudc d'cle-
ments urbanístiques d'Al-
Andalu.s». dins Les Cahiers de 
Titnisie. Acres du IVe. Congrés 
Inrernarional d'Histoire et 
Cívilisanon du Magrheb. Vüle et 
Societé ürbaine au Maghreb, vol. 
XXXIV. núm. 137-138. Tunis, 
1986, ps, 136-138; «Espaeios y .sus 
funciones en la ciudad drabc», dins 
Simposio Internacional sobre La 
Ciudad Islàmica. Sarago.ssa, 1991, 
p.s. 9-30. 
preservava el cap i la cara), que els identifica com a tals. En contrast, 
a la dreta d'aquesta porta, s'hi representa una figura sense protecció, 
precisament la del personatge ferit per la fletxa. S'ha intentat, per 
tant, diferenciar un espai ocupat i vigilat pels soldats de la resta de la 
muralla, la que ocupa el ferit. Aquest espai que defensen els soldats és 
la porta de la ciutat, l'arquetípica, la que, per la imatge de conjunt, 
identifica Elx en el segle XIII. 
Alguns investigadors, confosos per la documentació del s. XV, 
situen precisament en aquest lloc l'alcàsser musulmà, en l'emplaça-
ment on es trobarà posteriorment el també arquetípic palau 
d'Altamira il·licità.^^ La realitat visual, realista, ens mostra la repre-
sentació d'una porta i no d'un alcàsser o seu del poder político-admi-
nistratiu i militar musulmà.^'' La raó segona rau en el fet que, segons 
les fonts cristianes, aquesta funcionalitat l'exerceix la coneguda torre 
de la Calaforra, com veurem posteriorment. 
D'altra banda, hem de concloure que aquesta porta és d'as-
cendència cristiana. L'arc de mig punt i l'estructura arquitectònica de 
les torres en són reveladors. Contrasta amb la representació del barri 
de l'Arrixaca de Múrcia de la cantiga CLXIX: les portes de la ciutat i 
de les cases són clarament amb arc de ferradura i la seua estructura 
constructiva les mostra com clarament andalusines. Novament a Elx, 
l'arc de mig punt de la porta de la barbacana és identificable com 
d'origen musulmà, però l'estructura arquitectònica no ho és tan clara-
ment com les portes de Múrcia esmentades, per això podria ser ben bé 
una porta d'estil mudèjar. 
B. La representació de l'interior de la ciutat pot ser considerada 
quasi com a tòpica, per la semblança amb les altres cantigues. Una 
anàlisi detallada ens fa veure que la cambra representada en CXXVIb 
i CXXVIc no és tan tòpica com sembla i la presència de les dues por-
tes amb arcs apuntats (o de ferradura apuntada) i la representació 
general dels detalls dels sostres, poden ser considerats com a gòtico-
mudèjars. Com veurem, hi ha una coherència interna entre la ciutat 
mudèjar d'aquestes dues representacions i les imatges de l'interior de 
la ciutat de la cantiga CXXXIII a, b, c. 
2.3 Aspectes mèdico-quirúrgics 
Cal destacar d'aquestes miniatures la cruesa amb què es represen-
ta el sofriment del ferit, l'origen rau en els violents intents d'extracció 
de la fletxa del seu coll. Les ferides de fletxa van ser freqüents com a 
conseqüència de les accions bèl·liques, per això en els tractats quirúr-
gics andalusins s'hi va dedicar una atenció específica. 
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2o Bio-bibliografia, obra i 
aportacions més notables als 
diversos camps de la medicina 
islàmica es poden veure en F. 
Franco i M. Sol. Cabello, 
Muhammad AS-Safra, ps. 42.48. 
AI final es reprodueixen nombro-
ses il·lustracions amb cl material 
quirúrgic que apareix en el 
manuscrit àrab de la seua obra 
conservada en la Biblioteca del 
monestir d'El Escorial. 
^^ Edició àrab de l'obra en 
Muhammad al-Arabí al-Jattabí, 
At-tibb wa-l-atibba' fi l-Andalus 
al-lslamiyya, vol. I, Beirut, 1988, 
PS.2U-270. 
^^ Muhammad ax-Xafra, 
Kittíb al-istíqsà cd. àrab de 
Muhammad al-Arabí al-Jattabí, 
At-tibb wq-l-atibba' ft l-Andalus 
al-Islàirúyya. Beirut, 1988, vol. II, 
ps. 97-102. F. Franco i M. Sol. 
Cabello, Muhammad as- tfra, ps. 
136-139. 
El cirurgià àrab més notable va ser Abu-1-Qàsim Jalaf ibn al-
Abbàs az-Zahrawí (m. ca. 1013)28 -el Abulcasis llatí-, famós metge 
cordovès de les corts d'Abd ar-Rahman HI (912-961) i al-Hàkam II 
(961-976), l'obra del qual, titulada Kitàb at-tasríf liman ajiza an al-
ta'Uf o Llibre de la disposició, es pot afirmar que és el cim del saber 
quirúrgic àrab medieval, ja que recopila pràcticament tots els coneixe-
ments sobre cirurgia de l'època, i hi fa aportacions ben notables. 
Doncs bé, ja s'hi dedica especial atenció també a l'extracció i a la 
curació de les ferides de fletxa.^^ La majoria de les còpies àrabs cone-
gudes d'aquest manuscrit van ser il·lustrades amb nombrosos dibui-
xos de l'instrumental quirúrgic dels cirurgians andalusins: tenalles, 
trèpans, sondes, bisturís, termocauteris, llancetes, espèculs, etc. Entre 
aquest instrumental reproduït hi ha tenalles de diversos tipus, algunes 
de gran paregut a les que són utilitzades en els quadres CXXVI b i 
CXXVI c per a intentar extraure la fletxa. 
En l'ambient posterior a la conquista catalana destaca un altre 
cirurgià mudèjar, Muhammad ax-Xafra al-Qirbilianí (o siga, el crevi-
llentí, m. 1360). Es va formar a la València de finals del s. XIII i prin-
cipis del XIV amb un metge cristià; primer va treballar a Crevillent i 
després emigrà a Granada, i finalment va viatjar el 1322 a Marràqueix 
i a Fes. La seua obra quirúrgica porta el títol de Kitàb al-istíqsà wa-l-
ibràmfi ilàj al-jiràhat wa-l-awràm o Llibre de la indagació i la ratifi-
cació sobre el tractament de ferides i tumors, i li hi dedica una aten-
ció més àmplia que az-Zahrawí (de qui pren prou paràgrafs) a l'ex-
tracció de fletxes.30 Com que la seua casuística és molt detallada, 
traduïm la terapèutica que prescriu per a la ferida que apareix repre-
sentada en la cantiga CXXVI: 
«Si la fletxa arriba a l'os, hi està fixa i n'ix la tija, no li acostes les 
tenalles fins que òmpligues la funda de la fletxa amb una altra tija, a 
fi que no lifaces mal amb les tenalles [..f. 
Si la fletxa té un ganxo i es troba en un lloc a punt de travessar-lo per 
Valtre costat, com ara el coll, el muscle, el costat, el braç o la cuixa, 
llavors, talla la part que sentes que es troba prop de l'extrem i trau-la 
estirant cap a tu, ja que resulta més fàcil. No la tragués per on va 
entrar, ja que això seria més difícil. En el cas que no estiga en un lloc 
en què et siga possible actuar d'aquesta forma, hauràs d'introduir un 
cuny en la ferida, després obrir i buscar la funda de la fletxa; si la 
trobes plena per la tija, busca el ganxo i, quan el trobes, introdueix 
en la ferida alguna cosa semblant a una agulla amb l'extrem buit, 
busca amb aquesta el ganxo de la fletxa i introdueix la punta del gan-
xo en l'extrem de l'agulla buida, actuaràs de la mateixa forma amb 
un altre ganxo i amb una altra agulla. Després has d'introduir les 
tenalles, agarrar L· funda de la fletxa i traure-la, les dues agulles 
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impediran que els ganxos de la fletxa es claven en la carn, sense cap 
problema. Això és el més convenient, si la fletxa es troba en un lloc 
on no es pot tallar [...]. 
Tu, fill meu, sempre que veges una fletxa incrustada en un os i siga 
difícil l'extracció, no la toques; col·loca damunt els medicaments des-
secants, que hauràs d'anar canviant fins que n'isca fàcilment».^^ 
Aquest metge que escriu un segle després dels fets explica clara-
ment un tractament que degué ser prou conegut pels cirurgians de 
l'època: si no és veu clarament la possibilitat d'extracció d'una fletxa, 
és millor esperar que l'anomenat pus benèfic ajude a l'eixida del pro-
jectil. L'ús d'una ballesta per a exercir una tracció seca i fortíssima 
que traguera la fletxa és, després del que ens explica, el més oposat a 
una actuació correcta. Per això, creiem que hem d'entendre la història 
esmentada com un exemple testimonial, difícilment creil·le segons la 
pràctica mèdico-quirúrgica seguida en l'època. Tot i això, no seria 
d'estranyar que els curanders i els melezinews, ben abundants llavors, 
incitaren a una pràctica tan agressiva per al pacient, segons els estralls 
que devien causar, motiu pel qual se'ls va impedir exercir el 1321.32 
Així com el decorat o el marc urbà pretendria adequar-se tant 
com fóra possible a la realitat (buscant la credibilitat), pensem que el 
que se'ns explica, la història miraculosa, és una exageració o una ela-
boració poètica que busca aquest final moralitzant que tenen totes les 
cantigues. La tornada de la cantiga n'indica ben bé el sentit final: «La 
virgen puede sanar, sin falla, toda llaga y dolor». Per molt que la 
ciència mèdica o la tècnica quirúrgica dels humans vulguen pal·liar el 
dolor i els patiments, tan sols Déu o la Mare de Déu tenen plens 
poders de curació i tot es remet, finalment, a la seua voluntat. 
^ ' Muhàmmad ax-Xafra, 
Kitàb al-i.·iiic/sà, vol. II, cd. ürah 
al-Jaltabí, PS.99Í10I. 
•'^ Anak.·i de Orihueïa de P. 
Bcllot, cdilads per J. Torres 
Fontes, Oriola, 1954, vol. I, p. 
33 El text de la cantiga CXX-
XIII en l'edició de W. Mctunann, 
op. cií., vol. II, ps. 97-98; cdicití 
de J. Filgucira. op. cit., text caste-
llanitzat en ps. 226-227. 
3. LA CIUTAT PER DINS 
3.1 Descripció i temàtica de la cantiga CXXXIII 
• Com en la cantiga anterior, els textos de les cartel·les situades 
damunt de les sis miniatures en són el millor resum. Expliquen el 
següent: 
«Como huna meninna queria bever en huna acequia que passa por 
Elche / Como a meninna caeu na acequia e non poude sayr e morreu 
y / Como o padre sacou a meninna morta da acequia. / Como o padre 
e a madre a poseron ant'o altar de Santa Maria / Como u dizian mis-
sa de rèquiem levanto-s a meninna viva e sana. / Como a meninna e 
toda a gente loaron muyto a Virgen Sancta Maria». 
En el cos poètic de la cantiga s'explica amb més detall el cas.33 
La tornada, «Resurgir pode e feze-los seus / vive-la Virgen de que 
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n<^feuDeus>> podna considerar-se com una ampliació de l'anterior, 
num CXXVI: no sols sana la Mare de Déu, sinó que, fins i tot, pot 
arribar a ressuscitar quan se la implora. L'exemple concret parla 
d una xiqueta cristiana resident a Elx, que s'ofega en una sèquia: «foi 
a bever en a cequia, e dentro caer / foi, por que ouve Ioga de 
morrer»; el seu pare, molt apenat, demana perdó pels seus pecats fa 
dir missa i, després d'invocar pietosament la Mare de Déu aquesta 
ressuscita la pobre xiqueta. ' 
•<iésm^míiíi: 
t - · p · - T . q - · i.T. 
•i - V . • ^ ^ • 
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La història és més senzilla que la del cas precedent, i l'escenifica-
ció també. Les CXXXIII a, b, i c són pràcticament iguals: la sèquia 
esmentada travessa Elx per mig de la ciutat i es troba envoltada per 
unes cases sense portes que les identifiquen. Únicament unes rosasses 
petites, unes obertures allargades (que no finestres) i sota les cornises 
unes sanefes d'estil gòtic pretenen representar-la com una ciutat cris-
tiana. Destaquen els sostres: uns rojos, la majoria blaus, amb teula 
semicircular d'altres, alguns de teula plana, que deixen entreveure 
dues torres que destaquen d'un mas de gran altura. Part d'aquestes 
cases són representades amb carreus, cosa que reitera una factura 
gòtica general i buscada.^^ 
Els tres últims quadres (CXXXIII d, e, f) suposen la tornada a 
l'arquetípica representació de l'interior d'una església, ja comentada 
per a la cantiga precedent. Destaquen dos detalls: l'escassa definició 
dels sostres i dels pinacles que apareixen entre els arcs apuntats que 
emmarquen les escenes, i la gentada congregada a l'església, tots amb 
diverses expressions de pregària i lloança davant la Mare de Déu, 
inclosa la xiqueta ressuscitada. 
3.2 Anàlisi urbanística. Relectura del text d'al-Idrisí 
^^ Aquest dclall s'ha üc 
considerar nuïs com una mi-
tcració d'aquesta imatge de 
golicismc, que com una a.ssc-
vcració d'una construcció en 
pedra, ja que sabem que els 
almohades i els nazarins pin-
taven per damunt els murs de 
tàpia amb carreus, per buscar 
una apaiïinça de construcció 
pòtria. 
Davant d'uns elements urbanístics tan poc diferenciats, tan sols 
cal pensar en una il·luminació de la cantiga feta en la llunyania, en la 
qual es pretén representar una idea general del que era l'interior de la 
ciutat, més que uns detalls concrets. Entre CXXXIII a, b, i c les 
diferències són mínimes: en CXXXIII a se situa enmig la tòpica pal-
mera il·licitana, darrera de la qual la xiqueta s'ha pujat a la vora de la 
sèquia i beu; en CXXXIII b l'oculta la palmera substituïda per dues 
finestretes (amb dos arcs, més de mig punt que no de ferradura) per 
les quals els pares veuen la xiqueta ofegada, i en CXXXIII c el canvi 
consisteix en la representació de sis personatges que veuen com altres 
dos rescaten la xiqueta. 
A. La primera al·lusió a l'existència d'una sèquia que travessa la 
ciutat d'Elx pel mig li la devem al geògraf àrab Abú Abd Al·lah 
Muhàmmad ibn Abd Al·lah ibn Idrís, conegut per al-Idrisí (ca. 1100-
1165). En la seua descripció del món conegut, titulada Nuzhat al-
muxtàqfi ijtiràq al-afaq (acabada el 1154), hi ha uns paràgrafs dedi-
cats a la ciutat d'Elx: 
«Elx és una ciutat situada sobre un pla {min al-ard]. La travessa un 
canal [khalíj] que hi arriba des del riu [nahri-ha] i penetra en la ciu-
tat per davall de la muralla [tahta as-súri], i se 'n serveixen, ja que 
corre al seu bany \fi hammàmi-hà] i travessa els mercats i els carrers 
[turuqàti-hà, 'vies públiques']. 
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35 Ed. àrab de R. Dozy i 
M. J. Goeje, Descríption de 
l'Afrique et de t'Espagne par 
Edrísí, Leiden, reimpr. 1968, 
p. 193. Ed. àrab de C. E. 
Dubler et al.. Al-Idrísi. Opvs 
Geographícum. Nàpols-
Roma, Fascicvhs Qv'tnívs. 
1970, p. 557. Text pre-S i 
resumit pel compilador al-
Himyarí (s. XIV), ed. àrab 
d'E. Lévi-Provcnçal, Leiden 
1938, p. 31 . Sobre al-
khawàby, cfr. R. Dozy i M. 
J, GOEJE, op. cit.. p. 292. 
•^ " Sobre aquestes cate-
gories lèxiques àrabs que usa 
al-Idrisí en la Nuzhat al-
muxtàq. vegeu Epalza, 
«Estudio del texto dq al-
Idrisi sobte Alicantc», Sbarq 
Al'Andalus. Estudiós Arabes. 
núm. 2, Alacant, 1985, ps. 
215-232. 
37 Vegeu els articles 
esmentats en la nota 26. 
38 Si ens fiem de la 
paraula del cronista P. Ibarra, 
hi havia uns banys situats en 
el núm. 33 de Tantic carrer 
Major, però aquests encara 
queden allunyats una illa de 
cases del traçat de la Sèquia 
Major, per la qual cosa o 
eren més grans del que Ibarra 
creia, o no es corresponen 
amb els esmentats per al-
Idrisí. M. Borrego i R. 
Saranova, «La ciudad islàmi-
ca de Elche...», p. 184. 
És un riu saht, salobre, [nahr"" milh"" sablchi""]; 
[Com a conseqüència d'això] beuen els habitants d'aquesta ciutat de 
gerres [min al-khawàby]; hi porten des defora [l'aigua per a beure]; 
les aigües pera beure són aigües del cel [o siga, pluvials]»,^^ 
Tot i que alguns termes no són gens senzills de traduir de l'àrab, 
aquest text és la descripció més completa d'Elx que ens ha arribat de 
la ploma d'un autor àrab. En primer lloc, se la qualifica de 
ciutat/madína (amb tot el que això implica), situada sobre el pla. 
Enfront de les veïnes Alacant i Oriola -per no anar més lluny- de les 
quals el mateix al-Idrisí afirma que són dalt de muntanyes, situa Elx 
«damunt la terra», com podria traduir-se si busquem la màxima lite-
ralitat de l'expressió. Es tracta d'una primera categoria que, compara-
tivament amb les qualificacions paral·leles que aplica a altres topò-
nims andalusins, la situa com a "ciutat assentada sobre el pla", una 
categoria que qualsevol lector contemporani àrab del segle XII enten-
dria, tot i que avui s'ha d'explicar.36 
El següent que hi remarca és l'existència, poc usual, d'un canal 
que travessa la ciutat pel mig. Les ciutats tardoromanes i andalusines 
es trobaven normalment als voltants dels rius; Còrdova, Sevilla, 
Múrcia, València, Saragossa, en són tan sols els primers exemples 
que vénen a la memòria. Però tot i que des de l'època romana els 
aqüeductes i els canals conduïen les aigües fins a les ciutats peninsu-
lars, no era freqüent que foren conduïdes per un gran canal (khalíj) en 
comptes d'una sèquia (arabisme que parla d'una conducció d'aigua 
de menor entitat i volum). A això s'afegeixen dos fenòmens menys 
freqüents encara: que la ciutat portarà aigües del seu riu, quan estava 
situada al costat. I que el canal entrarà en la madína per davall de la 
muralla i, travessant-la per mig, transcorreguera dins de o a l'entorn 
de l'edifici de banys (fi hammàmi-hà) i per davall dels socs i les vies 
públiques (turuqàti-hà) principals de la ciutat. 
Coneixem clarament el recorregut d'aquest canal gràcies als gra-
vats antics de la ciutat dels s. XVIII i XIX.^? La coneguda pupular-
ment com a Sèquia Major degué penetrar per les rodalies de la Torre 
del Duc, travessar el carrer de Transpalau en direcció a la mesquita 
major/església de Santa Maria, i passar pel mig dels carrers. 
Primerament havia d'abastir algun hammàm avui desconegut, intra-
murs i -segons el text- pròxim als socs i a la mesquita major.38 
Després de passar a l'entorn o per davall d'aquest bany, ho feia pels 
socs imrnediats a l'aljama. Aquest és el tram representat en la cantiga 
CXXXin a, b, i c. Es prolongava després per mig de les vies públi-
ques principals (les rectilínies que unien les diverses parts de la ciu-
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tat), i eixia en direcció al palmerar, que es beneficiava de les seues 
aigües, això sí, després d'un repartiment de l'aigua ben reglat. 
• i ^ ^ V J W l 
Detall de la cantiga CXXXIII 
^^ P. Madoz, Diccio-
naríü Geogrófíco-Esladís-
úcn-Hïstórico de Alicante, 
Castetlón y Valencià, ValÈn-
cia, 1982, ps. 331-332. 
Finalment, com a punt essencial a tenir en compte, hi ha l'al·lusió 
a la salubritat de les aigües del riu d'Elx i, per tant, del seu canal. La 
citació d'al-Idrisí no solament parla d'aigües salades, sinó d'una zona 
salobre per si mateixa, al·lusió que utilitza la mateixa paraula àrab que 
Ibn Saïd al-Magribí: sabkhi, amb significat de 'zona salobre'. Com a 
conseqüència d'això els habitants es veuen obligats a beure l'aigua 
d'origen pluvial, ben conservada en aljubs, o portada des de fora per 
mitjà d'uns estranys recipients contenidors o gerres (min al-khawàby, 
paraula poc freqüent). P. Madoz va completar aquesta descripció; en 
el segle passat va escriure que «Los vecinos se surten generalmente 
de aguas de pozos, pues rara es la casa que no los tiene, las que son 
pluviales; [...] sus aguas procedentes de Aspe son dulces y buenas, 
però en el transito que hay desde este pueblo a Elche se hacen salo-
bres». Tot i això, P. Madoz afirma que serveixen per a regar un pal-
merar bell i d'excepcional altura, mitjançant una sèrie de canals de 
reg. 39 
La salinitat de les aigües del riu i del canal derivat, novament, fa 
poc creAle la història narrada en la cantiga i parla en contra del fet 
que a una xiqueta il·licitana se li ocorreguera beure l'aigua salobre del 
canal. Tampoc sabem fins a quin punt l'amplària i la suposada pro-
funditat amb què es representa aquest canal en la imatge miniada es 
corresponia amb la realitat. Ara bé, la importància per a l'estructura-
ció de l'urbanisme il·lícita de l'existència d'aquest curs d'aigua és 
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vital;D'ünàbanda, perà abastií les necessitats bàsiques d'higiene, en 
sègon'Iloò'"elí bàriys i els'saòs, i iïnàlmerit les artesanies locals diver-
sè'à'. Pér^ÏÏÍ3^ò;''àegoris'eK''cIi'féferits''tipüsd''actiVit'ats comercials i arte-
sahàls, óàldríà buscar-ne la ubidació entorn de les aigües del canal. 
, ,B. Çom en el cas de la cantiga anterior, és clarament buscada la 
impressió visual d'una ciutat cristiana, Q mudèjar, més que no típica-
ment andalusina. Es tracta d'una idea que es concreta en detalls poc 
precisos de l'arquitectura, però que, relacionats en conjunt, permeten 
arribar a aquesta conclusió. Això és evident després de la comparació 
amb les representacions d'altres ciutats andalusines, com el cas indi-
cat de la veïna Múrcia (cantiga CLXIX). 
4. ELX I ELS PRODUCTES APÍCOLES: CERA I MEL 
'•O Edicid de W. Metunann, II, 
ps. 262^. 
^^ Vid. V. gr. cantigues núm. 
CCVIII b, CCCXXVI b. G. 
Metiéndez Pidal, La Bspana.,,, ps. 
182-183. 
El manuscrit d'El Escorial T.I.l conserva en l'actualitat un total 
de 193 cantigues. EI còdex de la Biblioteca Nacional de Florència 
(ms. B,R. 20) és la continuació i segon volum del d'El Escorial i con-
té altres 104 cantigues. A aquesta raó es deu que en el primer examen 
que vaig fer del Códice Rico no m'adonarà d'una tercera cantiga que 
té lloc a Elx. Es tracta de la núm. GCXII. Com que no he tingut accés 
gràfic al còdex florentí, ni tampoc li han dedicat atenció a aquesta 
cantiga J. Guerrero Lovillo, ni G. Menéndez Pidal, no en tinc referèn-
cies gràfiques sobre la il·luminació. 
El tema d'aquesta cantiga se situa en un dia de Pentecosta; una 
gran multitud reunida a l'església s'entristeix en veure com a mal pre-
sagi que el ciri pasqual estava molt cremat i minvat d'un costat; 
davant l'estupor de la gentada congregada «viron un eixame vir voan-
do/d'abellas mui brancas, que entrou quando/o clrerig' sagra dizer 
queria»; aquest eixam s'arremolinà pel costat minvant del ciri, allí 
mateix les abelles van elaborar cera i el deixaren reparat; posterio-
ment van permetre que l'eixam es quedarà a l'església, i les abelles 
«aly criaran efezeron mel a mui gran porfia»^^ 
Tot i que no tenim cap evidència gràfica d'aquesta cantiga, 
podem pensar, per la il·luminació d'altres que tracten igualment sobre 
bucs i mel, que aportaria poc per al coneixement de l'aspecte de l'últi-
ma Elx islàmica.^' 
El desig alfonsí d'ubicar les històries narrades en un marc espa-
cial que les fera creïbles, fa pensar que la mel i la cera van ser produc-
tes que contribuïren a la riquesa local. No es tracta de cap dada nova, 
perquè, ja en el segle VIII, les quatre versions àrabs del conegut 
Tractat de Teodomir inclouen el pagament periòdic de dues mesures 
de mel per cada home lliure i una per cada serf, com una part de l'im-
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post en espècie que havien de pagar els pactants que se sotmeten al 
tractat amb els conquistadors àrabs.''^ 
Com la resta de productes que s'hi esmenten, es tracta d'un pro-
ducte rural que trobem amb freqüència, especialment en la documen-
tació referida a la muntanya alacantina, al llarg del període islàmic i, 
posterioment, en la documentació mudèjar. No és gens innovador, 
doncs, que es puga deduir que la mel i la cera van ser produccions 
locals ben importants.''^ 
5. LA CIUTAT D'ELX QUE VA VEURE IBN SAÏD 
AL-MAGRIBÍ 
' '2 (M-Udhrí. Taisi al-ajbor, 
cd. Al-Ahwaní, Madrid, 1965, p.s. 
4-5; Al-Himyarí, Kitab (ir-rawd 
al·mïuii·, cd. E. Lóvi-Provcnçal, 
Lcydcn. 1938, p. 62/79; Ad-
Dabbí, Biigyat al-muííamh, cd. F. 
Codcra i J. Ribera, Biblioteca 
Arabico-Híspana, Madrid, 1885. 
vol. III, 259; i la quarta versió 
irab de Muhàmmad ax-XariT al-
Garnatí, publicada leccntmcnl per 
Alfon,so Carmona, «Una cuarta 
vcrsión de la capitulación de 
Tudmir», Sharq Al-Andalus. 
Ettiídios Arabes, núm. 9. Alacant, 
1992, ps. 11-17. Apareix cl paga-
ment de mel com a impost fins i 
tot en la versió arromançada d'ar-
Razí, cd. D. CatalSn i M. S. do 
Andrós, Crònica del Moro Rasix, 
Madrid, 1975, p. 359. 
^^ M(5s concretament sobre 
Elx, hi ha un document de 1296 
en quü cl Consell de la ciutat paga 
60 lliures de cera. que s'havien 
destinat a la celebració de l'ani-
versari de la mort d'Alfons, fill 
d'en Manuel, senyor d'Elx. Juan 
Torres Fontes (cd.), CODOM. 
Documenlos del siglo XIII, vol. 11, 
Mirrcia, 1969, doc. núm. 117. 
44 
951. 
E.l/. s. V., vol. III, 950-
^^ Ed. Urab de Xawqí Dayf. 
El Caire. 1955, vol. II, p. 273. F. 
Franco Sdnehez. "Noticias de 
ópoca isliímica...", ps. 376-378; i 
Mnhammad A's- Safra..., ps. 72-
73. M. J. Rubicra. «El Baix 
Vinalopó...», ps. 55-56. 
Ibn Saïd al-Magribí (1214-1274) fou un polígraf andalusí que va 
destacar entre els àrabs com a poeta i literat, historiador i geògraf.'^ * 
Una de les seues obres més famoses és la titulada Kitab al-mughribfi 
hulà-l-Maghrib, una crònica que comprèn el període de 1135 a 1243. 
En aquesta obra ens ha deixat una sèrie d'anotacions sobre les locali-
tats de la calçada andalusina que baixava per la vall del Vinalopó, via 
d'origen romà per la qual degué viatjar en algun moment de la seua 
vida. Entre aquestes referències n'hi ha una que parla de la ciutat 
d'Elx que té un gran interès."*^ En l'apartat que dedica al Xarc Al-
Andalus, després de Villena {madína Bilyàna), i abans de fer-ho 
d'Alacant {madína Laqant) va escriure de madína Alx: 
«Ibn al-Yasaa va dir: No hi ha a al-Andalus fruits [thamar] millors 
que els d'Elx. 
Ibn Saïd [l'autor] va dir: he passat per aquesta ciutat, i la seua terra 
se n'havia apoderat com un aiguamoll salobre [as-sabakha]. 
Diuen que s'assembla a la ciutat del Profeta -amb Ell siga la pau-» 
Aquests traços sintètics tan descriptius són de gran valor testimo-
nial, ja que l'autor parla en primera persona. No hem pogut identificar 
ribn al-Yasaa que emet un judici tan elogiós sobre la qualitat i la fer-
tilitat dels fruits de les terres il·Iicitanes, però aquesta lloança es troba 
en consonància amb la comparació posterior amb la ciutat del Profeta 
(Madínat an-Nabí), Medina, un oasi de palmeres comparable a l'es-
tructura que presenta també el palmerar il-licità. 
Aquesta notícia, en consonància amb la descripció d'Elx d'al-
Idrisí, ja esmentada, parla d'una gran crescuda del Vinalopó en la pri-
mera meitat del segle XIII; més concretament abans de 1241 J.C./638 
H., any en què Ibn Saïd parteix per fer la peregrinació a la Meca; 
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abans d'aquesta data degué passar per Elx. El terme àrab que utilitza 
(as-sabakhd), literalment 'aiguamoll salobre, marjal' torna a parlar-
nos de la salinitat del riu i del canal derivat que abastia la ciutat. 
Coneixem biografies d'alguns il·licitans, trameses en l'obra d'Ibn 
al-Abbar (historiador àrab valencià del s. XIII), però no aporten cap 
dada urbanística d'Elx.^^ No ens ha arribat cap altra notícia que con-
crete més l'extensió o la data d'aquesta crescuda del riu Vinalopó. 
De la redacció del text d'Ibn Saïd es dedueix que la mateixa ciu-
tat havia patit de ple els efectes de la inundació. L'arqueologia confir-
ma aquesta inundació, ja que les restes de l'Elx islàmica es troben 
molt profundes, a més de dos metres sota el sòl actual (segons les 
zones, ja que l'urbs s'estén en un lleu talús inclinat cap a la rambla 
del Vinalopó). Un exeinple d'això són els banys àrabs situats prop de 
la Calaforra o banys vells; semienterrats actualment al soterrani del 
Convent de les Clarisses: el seu sòl es troba a uns 1,5 m per sota del 
nivell actual,^'' indici evident que el nivell de base de l'última Elx 
islàmica era molt per sota de l'actual. 
ALGUNES CONCLUSIONS SOBRE LA MADINATILX DEL 
FINAL DEL PERÍODE ALMOHADE 
'•^ c/r. L. F. Beiíiabé Pons, 
«Personajcs relacionados con 
Elche en la obra de Ibn Ai-
Abbiir», Ibn al-Abbar. Polític i 
escriptor àrab valettcià (1199-
1260). València, 1990, ps. 69-86; 
«Els personatges d'Elx en l'obra 
d'Ibn al-Abbar», La Rella, Elx, 
núm. 9.1994, ps. 59-69. 
^' M. Bevia, «Els banys 
d'Elx. Primera aportació», Los 
bano.1 arabes en el País 
Vaknciano, València, 1989, ps. 
107-111. 
^^ Cfr. M. Marco Amorós, 
«Estudio sobre una inundación en 
la Edad Moderna», Cottgreso de 
Historia del Senorío de Villena 
(Albacete 23-26 octubre 1986). 
Albacete, 1987, ps. 235-245. 
A. El riu Vinalopó, tant en l'edat mitjana com en l'època moder-
na, pot ser definit com una successió lineal de rambles diferents que 
s'uneixen en forma de riu quan els nivells hídrics són elevats, o que 
es queden reduïdes a simples cursos endorreics en èpoques de pluvio-
sitat menor.''^ Considerat el riu d'aquesta manera, es poden entendre 
diverses circumstàncies de les esmentades. En primer lloc, les 
al·lusions a aquest com a aiguamoll salobre o marjal: apareix un 
panorama més coherent amb aquestes descripcions si se'l veu com un 
breu curs de poques aigües, amb tendència a l'embassament en una 
zona salina, i que desemboca cap a la part baixa en una zona lacustre 
en la qual coincideix també amb la desembocadura del Segura. 
En segon lloc, la seua consideració com a suma de rambles com-
porta la possibilitat de crescudes periòdiques. En el cas de la descrip-
ció d'Ibn Saïd, el mateix autor parla del seu desencant davant d'una 
ciutat que li havien descrit com la ciutat del Profeta, Medina, o siga, 
com una urbs enmig d'un gran palmerar; hi afegeix a més una carac-
terística de les més apreciades pels andalusins, l'excel·lència dels seus 
fruits (thamar). Davant d'aquestes descripcions prèvies s'entén la 
seua decepció en trobar-se una ciutat negada per les aigües salobren-
ques del riu. 
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^^ A. Balleslcros-Bcrctta. 
Alfonso X el Sahío, Barcelona, 
1984. ps. .183-384. J. M. del Eslal. 
AUamle y sii teirimrio en la èpo-
ca de Jíiime I de Aragón, Alaeant, 
1993. docs. 369 i 375. 
5" V/í/. W. Metmann (cd.). 
Canligas, vol. t. p.s. 22-24. 
^ ' EI rei Savi hauria reunit 
per primera vegada un còdex amb 
cent eantigues després de 1257. 
segons J. Figucira (ed.), Cattrigas, 
ps. XLVII de l'estudi introductori. 
^^ Les Corts de Sevilla de 
1281 són rúltim esdeveniment 
històric esmentat; és. per tant, 
l'ültim punt de referència per a 
datar la scua elaboració. G. 
Menóndc/. Pidal, La Espana del 
sisloXm....p.2g. 
•^* En un document datat a 
Elx cl 22 d'abtil de 1308, s'infor-
ma que ha plogut moit en les 
terres "dellà Xixona", especial-
ment a Elx, que ha fet molt de mal 
a les ca,ses, a la muralla i a les 
terres, i que ha destruït la collita 
de blat, les vinyes i els olivars. M. 
T. FeiTcr i Mallol, Oyganllzació I 
defensa d'un rerrilorí fronterer. 
La Governació d'Oriola en el 
segle XIV. Barcelona, 1990. ps. 
296-297. 
^^ Aquest aspecte ha estat 
estudiat per M. de Epalza, 
«Transformacioncs en el urbanis-
me de las ciudadcs del Levantc de 
la Pcnín.sula Ibórica en su pa.so del 
gobierno musulmíín al crisliano», 
ponòncia del congrós sobre La 
Citfà Islàmica attraverso i 
Calasíl, Roma. 5 al 7 de juliol de 
1991 (en premsa); «Mutations des 
mosquóes en églises et leur trace 
dans Ic riíseau urbain, en 
Espagne», Vil Convegno 
Internazlonale «La Deriva del 
Conüneníi. Architetíura e urbà-
nïslica andalusa dopo il 1492», 
congrés organitzat també per la 
Universitat de la Sapicnza de 
Roma. 9-10 d'octubre do 1992 (en 
premsa). 
55 A. Ballestcros-Beretta. 
Alfonso X et Sabio, p. 550. 
La referència que Ibn Saïd al-Magribí va fer d'Elx cal situar-la 
abans de 1241, data en què parteix d'al-Andalús per fer la peregrina-
ció a la Meca. Per això, la inundació de què va ser testimoni ha de 
datar-se utilitzant aquesta data com a punt ante quem. D'altra banda, 
sabem que Jaume I es va fer amb la ciutat d'Elx a finals de novembre 
de 1265, i a finals de desembre del mateix any la va lliurar a l'infant 
Manuel de Castella.49 
Les eantigues en què es parla d'Elx degueren ser elaborades en la 
segona (1274-1277) i en la tercera etapa (1277-1282) respectivament 
del procés d'elaboració dels còdexs, cosa que permet situar-les cro-
nològicament amb alguna precisió entre els anys 1274 i 1282.^ 0 Altres 
investigadors no són tan precisos i apunten a una data que s'hauria 
dilatat des de després de 12575' fins al 1281.-''2 Davant la dificultat 
que planteja aquesta precisió cronològica, podem concloure sense 
temor a error que les imatges que se'ns transmeten d'Elx es corres-
pondrien amb la ciutat dels anys 1260 al 1280. 
Com a primera conclusió creiem que podem afirmar que després 
de la inundació (Ibn Saïd en fou testimoni excepcional), situable en 
un moment indeterminat dels anys 1230-1240, la destrucció de la ciu-
tat musulmana va ser considerable, de manera que les representacions 
que en trobem en les eantigues CXXVI i CXXXIII ens mostren una 
ciutat mudèjar, ja més prop de l'estètica i les formes urbanes cristia-
nes, que de les originals andalusines. 
Com a segona conclusió, la inundació i la conquista cristiana 
degueren afectar, encara més profundament que les formes urbanes, el 
mateix plànol. La ciutat islàmica que se'ns dibuixa del plànol d'Elx 
coincideix ben poc amb els plànols més complexos que coneixem 
d'altres ciutats andalusines veïnes ja estudiades. Per això pensem que 
la inundació va tenir uns primers efectes destructius sobre l'Elx anda-
lusina, agreujats per les pluges torrencials de 1308, que degueren aca-
bar per assestar el colp definitiu a les muralles i al plànol originals.53 
Als efectes perniciosos de les inundacions esmentades cal afegir 
les modificacions urbanes que després de la conquista hi feien tant els 
castellans com els catalans.^4 El canvi de mesquita aljama en església 
major (en aquest cas de Santa Maria) i l'enderrocament d'algunes 
illes de cases per a aconseguir obrir espais que serviren de llocs 
públics, com ara places, són potser els dos fenòmens més importants 
que cal assenyalar en el cas d'Elx. L'enderrocament d'illes de cases 
per a buscar espais oberts és prou habitual: es va produir a Oriola (tot 
i que en aquest cas va ser per a construir-hi palaus privats) i a Múrcia: 
Jaume I «el rey de Aragón fizo derrivar las casas de Santa Maríafas-
ta el muro de la cibdat, para la Arrixaca».^^ Aquesta recerca d'espais 
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oberts va acabar per configurar definitivament l'espai urbà medieval, 
ja ben diferent de l'original andalusí.^s 
- í-
-, iíía^ -^  
Vista de la ciutat d'Elx segons un gravat de 1852. 
^" Un plànol tan rcctilini no 
ós gens freqüent en les ciutats 
andalusines; hem de pensar que té 
una configuració definitiva post-
conquista, fruit de les destruc-
cions naturals i de Ics reconstruc-
cions cristianes. Creiem, per això, 
que no es tractaria de restes d'una 
possible centurïatio. • 
57 Com la "Torre d'Ember-
gones" de la ciutat d'Oriola. 
Ambdues serien, per tant, dues 
torres almohades, relacionades 
amb dos cursos fluvials. C/r. F. 
Franco Sínchez, «Noticias de 
època isldmica», op. cit., ps. 384-
389. 
B. Quan s'observa el gravat de 1852 (la procedència del qual o 
altres circumstàncies desconeixem), la primera conclusió a la qual 
s'arriba és que es tracta quasi del mateix enfocament visual que apa-
reix en la miniatura CXXVI a; gairebé podríem dir que n'és la trans-
cripció en gravat. Apareix el llit (sec i amb alguns tolls) del Vinalopó, 
un llit ample pel qual circulen uns viatgers amb unes mules carrega-
des amb tonells. Destaca la barbacana, en un estat ruïnós que tan sols 
mostra clarament el tram situat a peu de la vall. També s'hi veu amb 
dificultat el tram que prolongava la barbacana cap avall i fins al riu. 
Cal destacar l'altura amb què s'hi representa aquest conjunt fortificat. 
A penes s'hi aprecia el que degué ser la porta de la barbacana. 
Únicament s'hi veu que la torre de l'esquerra era de planta octogo-
nal,57 i que d'aquesta porta parteixen unes escaletes en direcció a 
Santa Maria. L'església, amb una silueta ben esvelta, destaca entre les 
cases, com a punt de referència fix per a situar els diversos elements 
urbans. La muralla de la ciutat a penes s'hi intueix com una línia bas-
tant recta que segueix per damunt del talús del curs fluvial. Com era 
d'esperar, no hi ha cap resta de la famosa porta de ía ciutat que es 
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58 Cfr. E. TuriSs i M. I. 
Vigucni, «Sobre cl significado de 
las Calahoiras», Aí-Qaníara, ntjm. 
2, Madrid, 1981, ps. 265-275. 
59 A. Ballcstcros-Bcrcua, 
Alfonso X el Sabio. p. 393: i des-
prés, quan Jaume I lliura Elx a 
l'inlant castellà en Manuel, s'afir-
ma metonímicament cl lliurament 
de la torre de la Calaforra, p. 396. 
J. M. del EsUil, AUcaníe y au íerrí-
torío.... docs. 369 i 375. 
representa en la cantiga CXXVI a, però sí s'hi aprecia, a l'esquerra i 
destacada entre unes típiques palmeres, la part alta del palau 
d'Altamira. Al fons destaca el frondós conjunt del palmerar il·lícita. 
C. Com es dedueix del que hem exposat anteriorment, podem 
concloure que al Hoc on es troba en l'actualitat el palau d'Altamira, o 
molt a prop, a la muralla propera, hi havia, en el moment anterior a la 
conquista i en el s. XIII, una porta de la ciutat i no un alcàsser. 
Aquesta porta devia comunicar l'interior de la ciutat amb el de la bar-
bacana í devia ser l'accés al riu. 
El sentit últim d'aquesta porta estaria lligat a l'origen mateix de 
la ciutat d'Elx. Sorgida en una cruïlla de camins que donava pas a un 
gual sobre el Vinalopó: el que venia des d'Alacant entrava a Elx per 
la Porta Lucentina o d'Alacant pròxima i vigilada per la torre de la 
Calaforra, El camí antic va quedar fossilitzat en el carrer interior, 
accedia després al gual sobre la rambla del Vinalopó i eixia de la ciu-
tat per la Porta del Cèrcol, que no és sinó la representada en la canti-
ga CXXVI, Ara bé, la factura de la porta i de les torres d'aquesta 
miniatura és clarament cristiana, tot i que quasi amb tota seguretat 
-segons el que hem exposat- va ser construïda sobre una altra porta 
original andalusina. 
Per la seua part, la torre de la Calaforra era la seu del poder políti-
co-administratiu i militar en l'època islàmica.58 Les fonts cristianes 
diuen que, quan els musulmans d'Elx van pactar la rendició amb 
Jaume I, li van lliurar la torre de la Calaforra,^^ igual que altres anda-
lusins rendien les alcassabes o castells de les seues ciutats. La identi-
tat funcional queda ben clara, per tant, i allunya la possibilitat (que 
tampoc confirmen les diverses fonts) de l'existència d'un segon alcàs-
ser o una ciutadella fortificada. La representació que apareix en la 
cantiga CXXVI a és, per tant, una porta de la muralla urbana, identifi-
cable com la Porta del Cèrcol. 
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